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ABSTRAK 
Pentadbiran dan pembahagian harta pusaka di Malaysia khususnya di Semenanjung 
Malaysia dikendalikan oleh tiga pihak berku asa iaitu Mahkamah, Seksyen 
Pembahagian Pusaka Kecil dan Amanah Raya Elerhad. Dari perangkaan yang di 
perolehi menunjukkan lebih dari 70% permohonan pembahagian harta pusaka 
diterima dan dikendalikan oleh Seksyen Pembahagian Pusaka Kecil. Permohonan ini 
terus meningkat dari setahun ke setahun dan kadar permohonan ini adalah di antara 
24% hingga 30% dari kadar kematian. Sebagai sebiuah organisasi yang kecil Seksyen 
Pembahagian Pusaka Kecil hanya mempunyai 40 orang pegawai yang mengendalikan 
setiap permohonan setiap tahun. Kaj ian ini menggunakan kaedah peramalan untuk 
menganalisis secara saintifik permohonan pembahagian harta pusaka kecil di dalam 
membuat peramalan permohonan semasa, permohonan tertunggak, permohonan yang 
perlu diselesaikan dan permohonan selesai sehingga tahun 20 10 dan kesannya kepada 
bebanan kerja Pegawai Pembahagian Pusaka Kecil Semenanjung Malaysia. Empat 
model peramalan telah digunakan iaitu Model Purata Bergerak, Model Purata 
Bergerak Berpemberat, Model Pelicinan Eksponen dan Model Regresi Siri Masa di 
dalam menganalisis dan menguj i model yang terb,aik di dalam membuat peramalan 
tersebut. Analisis dibuat berdasarkan data sekuncler yang diperolehi dari Seksyen 
Pembahagian Pusaka Kecil, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Kuala 
Lumpur. Hasil dari kajian perbandingan yang dibuat model terbaik di dalam 
meramalkan permohonan semasa, permohonan perlu diselesaikan dan permohonan 
selesai adalah model regresi siri masa. Manakala bagi permohonan tertunggak, model 
yang terbaik di dalam membuat peramalan adalah model purata bergerak dengan 
empat pergerakkan. Hasil dari kaj ian yang dilakukan didapati ramalan sehingga tahun 
20 10, permohonan semasa, permohonan perlu selesaikan dan permohonan selesai 
meningkat mengikut perubahan masa. Manakala permohonan tertunggak tidak 
berlaku peningkatan atau penurunan yang ketara dari tahun 2004 sehingga tahun 
20 10. Hasil dari peningkatan permohonan yang tliramalkan, nisbah bebanan kerja 
setiap Pegawai Pembahagian Pusaka Kecil seimakin meningkat dan jangkaan 
permohonan selesai bagi setiap pegawai meningkat mengikut trend peningkatan 
permohonan semasa. 
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ABSTRACT 
Administration and distribution of estate in Malaysia, especially in Peninsular 
Malaysia are conducted by three authority bodies; High Court, Small Estate 
Distribution Section and Amanah Raya Berhad. The statistic indicated that more than 
70% of the distribution application were received amd conducted by the Small Estate 
Distribution Section. This application increase from year to year and the rate of the 
application were 24% to 30% of the death rate. As a small organization, Small Estate 
Distribution Section only has 40 officers to conduct all of the application every year. 
This research use forecasting method to analyse scientifically small estate distribution 
application in order to forecast current applications, backlogged applications, 
applications that have to be settle and settled applications until year 2010 and its 
effect on workload of the small estate distribution officers in Peninsular Malaysia. 
Four models had been use; Moving Average Model, Weighted Moving Average, 
Exponential Smoothing and Linear Regression Model to analyse and test the best 
model for forecasting. The analysis was based on the secondary data received from 
the Small Estate Distribution Section, The Director General of Land and Mine 
Department, Kuala Lumpur. The result fiom the comparison research found that the 
best forecasting model to forecast current application, application that has to be settle 
and the settled application is the linear regression model and for the backlogged 
application the best model is the moving average model with four movements. The 
research found that until year 20 10 current application, application that has to be settle 
and the settled application will increase over the time period whereas the backlogged 
application will remain constant and no obvious cbanges. The research found that the 
workload ratio for every officer will increase and the expected application settled for 
every officer will increase together with the increase of the current application. 
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